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Öffnungszeiten über Ostern
Die HLB bleibt an beiden Standorten von Karfreitag, 6.4.2012 bis Ostermontag, 9.4.2012 geschlossen.
Der Standort Marquardstraße schließt am Gründonnerstag, 5.4.2012 und am Osterdienstag, 10.4.2012 bereits
um 18 Uhr.
Wir wünschen Ihnen Frohe Ostern!
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 11.4.2012, 10 bis 11 Uhr und Donnerstag, 12.4.2012, 15 bis 16 Uhr
Lesen ist cool!
Mit dieser Veranstaltung wollen wir alle Kids und Teens ansprechen.
Die Hochschul, Landes- und Stadtbibliothek (HLB) am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wurde um
einen Kinder- und Jugendbuchbereich erweitert. Hier gibt es auch Spiele und CDs sowie neu
aufgestellte Computer.
In dem neuen Sachgebiet „Schule und Lernen“ findet sich zudem alles, was beim Lernen hilft.
Wir laden alle ein, diese Bibliothek in der Bibliothek kennenzulernen.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 13.4.2012, 10 bis 11 Uhr
Wie stelle ich ein Buch vor?
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur Verfügung
und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 20.4.2012, 14 bis 15 Uhr und Montag, 23.4.2012, 10 bis 11 Uhr
Schon gehört? Die HLB hat jetzt 24 Std. geöffnet!
Sie planen sonntags mit Ihrer Familie den nächsten Urlaub und benötigen dazu das passende Video?
Sie wollen „Geschäftsbriefe geschickt formulieren?“
Sie können nachts nicht schlafen, haben aber kein Hörbuch parat, das Ihnen die Nacht verkürzt?
Kein Problem!
Mit der „Onleihe“ bietet die HLB Fulda einen Bestand, den Sie bequem jederzeit - 24 Stunden, sieben
Tagen die Woche - ausleihen können. Es handelt sich um E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos
und das Nachrichtenmagazin „Spiegel“
Als Leserin/Leser der HLB können Sie diese Medien bequem an jedem internetfähigen PC ausleihen,
lesen, zurückgeben, vormerken ... - also von zu Hause aus, von unterwegs oder an Ihrem Urlaubsort.
Diesen Bestand der Onleihe mit all seinen Funktionalitäten stellen wir Ihnen in dieser Veranstaltung
vor.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Mittwoch, 27.4.2012, 14 bis 15 Uhr
Kooperieren, unterstützen, sich vernetzen – die Fernleihe der HLB
Die HLB Fulda bietet ihren Leserinnen und Lesern mit der Online-Fernleihe und dem Direkt-
Lieferdienst Subito ein umfassendes Angebot, das die  Bestellung von Literatur über das Internet mit
Hilfe des Literaturportals FILIP ermöglicht.
In dieser Veranstaltung zeigen wir Ihnen, wie Sie Literatur, die nicht vor Ort vorhanden ist, bequem
von zu Hause aus deutschlandweit bestellen können.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Fernleihe
In der Woche vom 16. bis 22. April 2012 erfolgt aufgrund einer umfangreichen Systemumstellung eine
einwöchige Schließung des Informations- und Literatur-Portals FILIP und des HeBIS-Portals.
In dieser Zeit sind keine Fernleihbestellungen möglich. Ebenso können wir in dieser Woche die für Sie
eintreffenden Medien nicht bearbeiten.
Die Einrichtung eines neuen Fernleihkontos und das Wiederaufladen des Kontos werden ebenfalls nicht
möglich sein. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ab dem 23.4.2012 wird es kein separates Fernleihpasswort mehr geben. Das Fernleihpasswort ist dann
identisch mit dem lokalen Passwort.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation über Karl May
Anlässlich des 100. Todestages von Karl May am 30. März 2012 zeigt die Hochschul-, Landes- und
Stadtbibliothek Fulda am Heinrich-von-Bibra-Platz eine Auswahl von Veröffentlichungen zu Leben und Werk
des meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellers.
Karl May starb mit 70 Jahren in Radebeul an Herzversagen. Er wurde vor allem bekannt durch seine
Reiseerzählungen, die überwiegend im Orient, Nordamerika und Mexiko spielen. Sein wohl bekanntestes
Werk ist Winnetou, das auch – wie einige seiner weiteren Werke – verfilmt worden ist.
Die Buchpräsentation ist vom 26. März bis 27. April 2012 während der Öffnungszeiten der HLB am
Heinrich-von-Bibra-Platz im Aufgang vor dem Lesesaal und in der Galerie zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Neue Medien in der Onleihe
Wenn Sie über die Ostertage verreisen wollen, dann nehmen Sie doch einfach unsere Reiseführer aus der
Onleihe bequem auf ihrem E-Book-Reader mit in den Urlaub.
Oder schauen Sie sich die Reisetipps vorher zu Hause am Computer an.
Neue Anregungen für Städte- und Länderreise finden Sie in unserer Onleihe:
- Berlin : Reisen mit Insider-Tipps
- Gran Canaria : Reisen mit Insider-Tipps
- Israel : Einführung in ein schwieriges Land
- London : Reisen mit Insider-Tipps
- Thailand : von Chiang Mai bis Phuket
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
Haben Sie Interesse an einer Einführung in die Benutzung Onleihe?
Wir bieten aktuell zwei Termine zur Auswahl an:
Freitag, 20.4.12, 14 bis 15 Uhr und Montag, 23.4.12, 10 bis 11 Uhr, Näheres s.o. unter Termine.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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